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niversiti Malaysia Pahang (UMP) 
memeterai hubungan kerjasama 
dengan Pasdec Holdings Berhad dan Hicom 
Automotive dalam satu majlis bersempena 
Majlis Perasmian Karnival Pengajian Tinggi 
Zon Timur di Dataran Canseleri pada 28 
Februari 2009 baru-baru ini.
Majlis besar-besaran itu dirasmikan oleh 
Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Yang 
Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd. Najib Haji 
Tun Abdul Razak.
Memorandum Persefahaman (MoU) 
antara UMP dan Pasdec Holdings 
Berhad menumpukan kerjasama dalam 
bidang penyelidikan dan perundingan, 
pembangunan modal insan dan 
pembangunan hartanah di kampus tetap 
UMP di Kuala Pahang, Pekan.
Manakala MoU dengan Hicom Automotive 
Manufacturers Sdn. Bhd. pula adalah 
dalam bidang akademik, penyelidikan dan 
pembangunan serta pembangunan modal 
insan.
UMP, PASDEC, Hicom 
Automotive bina jalinan  
kerjasama akademik, 
pembangunan  penyelidikan 
dan modal insan
Oleh: MOHD AYEOB ABDUL RASHID
niversiti Malaysia Pahang 
(UMP) akan menjalin 
kerjasama dengan 
Universiti Kuala Lumpur (UniKL) 
bagi melatih staf UniKL khususnya 
staf akademik menerusi 
program English For Professional 
Development of Educators (EPDE).
Program itu adalah satu program 
yang dibangunkan khusus untuk 
Pembangunan Sumber Manusia 
Berhad (PSMB) dan didaftarkan 
di bawah skim PROLUS (Program 
Yang Diluluskan).
Di bawah skim itu, bantuan 
latihan penuh (100%) diberikan 
kepada majikan yang menghantar 







Hadir sama Menteri Pengajian Tinggi 
Malaysia, Yang Berhormat Dato’ Seri 
Mohamed Khaled Nordin dan Menteri Besar 
Pahang, Yang Amat Berhormat Dato’ Sri 
Adnan Haji Yaakob.
UMP diwakili oleh Naib Canselor, Yang 
Hormat Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim dan Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dr. Rosli 
Mohd. Yunus. 
Sementara itu, pihak Hicom Automotive 
Manufacturers Sdn. Bhd. pula diwakili oleh 
Pengerusi Hicom Automotive Sdn. Bhd., 
Yang Berbahagia Dato’ Syed Mohamad Syed 
Murtaza dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, 
Abdul Rashid Musa.
Manakala pihak Pasdec Holding Berhad 
diwakili oleh Pengerusinya, Yang Amat 
Berhormat Dato’ Sri Haji Adnan Haji Yaakob 
dan Pengarahnya, Yang Hormat Dato’ Haji 
Lias Mohd. Noor.
 
Jalinan Kerjasama
